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A LUZ E A SOMBRA NA SÃO PAULO
DE CRISTIANO MASCARO
Se há um verdadeiro fotógrafo de São
Paulo é Cristiano Mascaro, o mestre do
preto-e-branco. Você bate os olhos em suas
fotos e reconhece imediatamente a metró-
pole. Lá está o Vale do Anhangabaú de um
ângulo que só um paulistano da gema pode
captar. O musculoso homem do Brás é uma
brilhante variação sobre o tema das acade-
mias de musculação. Na Rua Santo Antô-
nio um homem de bicicleta está imobiliza-
do ao lado dos passantes na faixa de pe-
destres. Mascaro é elegante, refinado, e
tem um olhar de águia. Um artista acima de
qualquer suspeita. Com um álbum de fotos
especialmente selecionadas pelo autor para
este número, fechamos o nosso dossiê. Em
grande estilo. Como o leitor pode avaliar
nas 16 páginas que se seguem.
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